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Inspection process at the branches of Indomaret at PT. Indomarco Prismatama, 
the car delivery vehicle still done manually by filling the  vehicle inspection form and 
vehicle inspection data inspection results have not been connected between the 
application request repair services, maintenance and applications of a car repair. Based 
on these problems required a mobile application that can assist in the inspection process. 
PhoneGap framework is one of the open source framework that allows us to make web-
based applications (html) into a native application for all types of operating system 
platform smartphone / tablet there  Android, Ios, BalckBerry, Windows Phone, Symbian, 
etc. The design of the vehicle inspection applications in the branches of Indomaret using 
phonegap framework.The result of this research is an application that gives easiness to 
the commercial vehicle inspection process on branches of Indomaret which previously 
done manualy trhough the  inspection . The results data have a parallel relationship 
between the application request Repair and Maintenance Services and Applications of a 
car repair. 
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Abstrak 
Proses inspeksi kendaran mobil delivery di cabang Indomaret pada PT. 
Indomarco Prismatama masih dilakukan secara manual dengan mengisi form pemeriksaan 
kendaraan serta data-data hasil inspeksi belum terhubung antara aplikasi permintaan jasa 
perbaikan, pemeliharan dan aplikasi bengkel. Berdasarkan masalah tersebut diperlukan 
aplikasi mobile yang dapat membantu dalam proses inspeksi. Framework PhoneGap 
adalah salah satu framework yang open source yang memungkinkan kita menjadikan 
aplikasi berbasis web (html) menjadi aplikasi native untuk semua jenis platform sistem 
operasi smartphone / tablet yang ada (Android, Ios, BalckBerry, Windows Phone, 
Symbian, dan lain-lain). Perancangan aplikasi inspeksi kendaraan di cabang Indomaret 
menggunakan framework phonegap. Hasil dari penelitian ini adalah aplikasi yang 
dibangun memberikan kemudahan pada proses inspeksi kendaraan niaga cabang 
indomaret yang sebelumnya masih dilakukan secara manual serta data-data hasil inspeksi 
yang dapat berhubungan secara paralel antara aplikasi permintaan jasa perbaikan dan 
pemeliharan serta aplikasi bengkel. 
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